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Syyskuu 1971 
II. Maalaiskunnat
Asuinhuoneisto,jen vuokrat maalaiskunnissa syyskuussa 1971
Seuraavassa julkaistaan tuloksia Tilastokeskuksessa valmistuneesta maalaiskuntien 
vuokria syyskuussa 1971 koskevasta tiedustelusta. Edellinen maalaiskuntien vuok­
ria koskeva tiedustelu suoritettiin syyskuussa 1970*
Maalaiskuntien vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan noin 4 200 huoneis­
toa. Helsingin maalaiskunta ori käsitelty aivan oraana ryhmänään, joten se ei tau­
lukoissa sisälly Uudenmaan lääniin eikä myöskään koko maan lukuihin, vaan on il­
moitettu erillisenä.
Uunilämmityshuoneistojen neliömetrivuokrat vaihtelivat lääneittäin ilman Helsingin 
maalaiskuntaa 1,55 mkssta 1,98 mksaan. Vastaava luku Helsingin maalaiskunnan osal­
ta oli 4»17 mk. Keskuslämmityshuoneistojen osalta vastaavat luvut olivat 3,23 mk, 
4,15 mk ja 6,59 mk. Keskuslämraitysasuntojen vuokriin sisältyivät lämmityskustan­
nukset.
Vuokrien keskimääräinen nousu edellisen tiedustelun ajankohdasta syyskuusta vuonna 
1970 vuoden 1971 syyskuuhun oli kaikissa uunilämmityshuoneistoissa 2.4 % (Helsingin 
maalaiskunnassa 2.1 % ) ja keskuslämmityshuoneistoissa 2.3 i° (vastaavasti Helsingin 
maalaiskunnassa 0.8). Vertailun vuoksi mainittakoon, että kaikissa kaupungeissa ja 
kauppaloissa nousut olivat vastaavalta ajanjaksolta uunilämmityshuoneistojen osalta 
2.3 *fo ja keskuslämmityshuoneistojen osalta 2.1 ’¡o .
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September 1971 
. II. Landskommunerna
Ryrorna för bostadslägenheter i landskommunerna i September 1971
Nedan publiceras resultaten av hyresundersökningen i landskommunerna i September 
1971j vilken färdigställts i Statistikcentralen. Föregäende undersoknin^ av 
hyrorna i landskommunerna gjordes är 1970.
Statistiken över hyrorna i landskommunerna baserar sig pa totalt cirka 4200 
lägenheter, Helsinge landskommun har behandlats heit separat och ingär följ- 
aktligen inte i tabellerna för Nylands län eller uppgifterna för heia landet, 
utan har framställts skilt för sig. -
Kvadratmeterhyrorna för lägenheter med ugnseldning var da Helsinge landskommun 
utelämnats länsvis mellan 1,55 rah óch 1,98 mk. I Helsinge landskommun var mot- 
svarande hyra 4,17 mk. För lägenheter med centralvärme var motsvarande upp- 
gifter 3,23 mk, 4,15 mk och 6,59 mk. I hyrorna för lägenheter med centralvärme 
ingär bränslekostnaderna.
Den genomsnittliga hyresstegringen fran tiden för señaste hyresundersökning i 
September är 1970 till September 1971 var i alla lägenheter med ugnseldning 
2.4 (i Hel singe landskommun 2.1 % ) och i lägenheter med centralvärme 2.3 Jo 
(motsvarande uppgift för Helsinge landskommun 0.8 fo). Jämförelsevis kan nämnas, 
att under motsvarande period steg hyrorna i alla stader och köpingar för lägen­
heter med ugnseldning 2.3 i° och för lägenheter med centralvärme 2.1 fo «
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